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Abstract: The numerical substructure method is briefly introduced, and based on this method, the seismic dynamic response of
high-rise steel structures with buckling-restrained braces is analyzed. The influence of the number and position of anti -buckling
braces on the overall response of structures in the process of earthquake damage is studied in depth.
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图 8 内核心筒角柱各楼层剪力变化图
图 7 外框架角柱各楼层剪力变化图
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